








































































































































































平成23年 合計３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月
犬 11 2 1 1 0 0 15


















































































犬 23 43 79 188 100 33 25 23 43 17 17 16 20 3 0 1 0 4 2 637


































行った。2011（平成 23） 年 3 月から2012（平成24）年 9 月までの間に動物救護











































犬 64 90 38 35 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
































































































若島孔文、板倉憲政、2013、「災害とペット : 東日本大震災から学ぶ （特集 ペットと都市に生き
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